




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































荏 原  郡
103、131
豊 多 摩 郡
75、313
北 豊 島 郡
98,867
南潟己立部43,勢 6












































































旧 市  域
戸





























































































投 舗)| 戦 既)1投 望断|










































































































































































































































































































































は計上して ヽヽ な ヽヽ
















































































































































































































































































































































銑 ∝ 81蛇 髄 41  Ю L併 3 7 1 , 1 3 6 1 39、376
一-168-











1 不  詳
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3 来 tE人日の占める害」合
(新旧35区,1935年現在)
小 石  川
本   郊
下   谷
浅   草
本   所
とテ書   サ 11
+コ 市  域
品   ) i i
目     黒
荏   原
大   森
蒲   田
世 口  谷
渋   谷
淀   橋
中   野
杉   並
豊   島
滝 野 川
荒   川









































表 5 来 住時年齢(5歳 階級)別の来仁者数
(全市 ・1935年)
来仁者総数




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6 来 tL者の年齢構成













































































表 9 来 任者の出生地
(上位10住)
表 7 原 EE者の年飾構成




















需奈1   1 5 5 , 0 9 0
ャチ  受十  1  111 046
福 島  1 142,621
詳 弓  1 129,551








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































断 71俄 01亜 7
水 産 業 1  1 4 ‐ 1 4

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































995,512  1 1,119,275
(1000 0) |  (1000 0)
6,732
( 8 9 )
8,739
( 8 9 )
( 1 1 )
3,020
( 3 1 )
382,249
( 3 9 1 2 )
316,339
( 3 2 3 , 7 )
64,173
( 6 5 7 )
99,311






















水 産  業
工






























( 9 6 1 )
85,181
( 8 5 6 )
6,469
( 6 5 )
2,378



























































































































































































































































































1)猪 間積一 「東京市に於ける産業,1人日の変化」p234よ り引用。
表13 商 業有業人日の推移 (日市域)
コ 翌
卸埜 |











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表14 私 設工場数の推移 (日15区 ・隣接 5部 )
麹   町
神   田
日 本  橋
京   橋
芝
麻   布
赤   坂
酉    谷
牛   込
小 石  川
本   郷
下   谷
浅   草
本   所
深   川
荏 原  郡
豊 多 摩 郡
北 豊 島 郡
南 足 立 郡




































































































721  1   11155
































2)1917年 までは職工 5人以上使用工場,1921年は職工 5入以上使用または原動機を使用の工場,
1925年は常時職工 5人以上使用工場,1930年以降は 5人以上の職工を使用する設備を有
しまたは





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表15 種 類別私設工場教 (新20区 ,1935年 )
1愛需賢
「































































































































15拓 11出 114砲 16亜
|    |    |    |
1)1921年 の資料は,東 京市商工課 『東京市及附近町村工場分布状態』 (験工 5人 以上使用 工 場
2)1930年 の資料は,『東京府統計書』(工場の種類は表15と同様組みかえた)。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p 287よ  り引用。
― 卜」
総     数 | :
穀 頬 粉 頬 |
荒 実 果 実 |
魚 介 藻 類 |




























































































































































































































































































































































































































































|    |    |    |    |    |    |




61 9 5 , 0 2 6 1   1 , 0 0 0 0
11類…硝子陶厳器
12頼…金属器具,機 械器具,地 金,鉄 葉,事 輌類
13類…小間物,唐 物,履 物,帽 子,雑 貨類
14類 繊 物,衣 服,メ リヤス品類
15類…紙製品,文 房具,玩 具,遊 戯品類
16類…図書,雑 誌,其 他出版物類 (*)
17類―薬品,染 料,顔 料,香 料類











































































3 3 3 1


































































































































































































































































































2)各 類の説明は以下のとおり。 1類 穀 ・粉類, 2類  流 菜果物類, 3類  豆 腐類,4類 …魚介
藻類, 5類  鳥 獣内類, 6類 …酒類,調 味料,清 凍飲料, 7類 …菓子麺地類, 3類 中緑茶, 9頬
―其他ノ飲食料品,10類  氷 ,11煩 …肥料,12 燃 料及工業用油脂,13類 一木材竹材,14痕  石
材,原 瓦,瓦 ,土 管,セ メント土石類,15類 …建具,家 具,指 物煩,16類  畳 ,量 表,筵 ,荒 物





















































































































































































































































































































































































邪 5 1晦 1 1ユ 2 0 2 1馳 9 1 4凱 8 1軌 ЮO 1  4粥 1 1獅 6 1鞭 6 1織 郷7十 五∞は0
20類 織 物,技 服類,21類…綿糸,編 物,組 物類,22類 …紙,紙 製品,文 房具,23類 …IL具,連
動用具,遊 敗品,24類  小 間物,洋 品類,25類  履 物,雨 具類,26類 …薬品,染 料,顔 料,化 粧
品類,27類 …度量賃,科 学的機械,薬 器,時 計,貴 金属,28類 …電気,瓦 斯,機 lrR器具,29類―
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































緊1繁 1露 1銘 |
1 6 0 0 1   1 6 0 5 1   1 6 2 9 1   1 6 8 2
3 8 0 6 1   3 9 8 8 1   4 1 6 8 1   4 1 0 2
2 6 4 2 1   2 6 4 7 1   2 7 1 6 1   2 8■ 0
1 7 8 8 1   1 9 o 5 1   1 9 2 9 1   1 9 5 2
・Z・ じ  1       1-/専 ′  1       124.3  1       167 6
2 9 6 9 1   3 1 5 1 1   3 1 6 8 1   3 1 5 6
3 4 4 5 1   3 7 5 6 1   3 9 8 7 1   3 9 7 3
29911  30801  32131  3272
26511  27441  275.91  2713
2 9 4 4 1   3 0 3 9 1   3 0 5 7 1   3 1 4 7
37911  392.11  39591  3962

















































































































2 , 6 1 0 5
637 7
1,803 8









3 , 9 4 3 4 1 4,083 3 4,161.6 4,238 9








荏 原  郡
豊 多 摩 郡
北 豊 島 郡
南 足 立 郡


































































































































































































































































































































































































































































































表21 宅 地面積とその割合 (新旧35区
・1935年)
| すコ  は1 「
:合1繁1鑑1酸 |





世 田 谷 1  1 , 2 8 0 9 1  6 0 7 6 1   2 0 1
渋  谷  1  88941  15241   578
淀  橋  1  61641  1006 1   607
中  野  1  72651  1541 1   467
杉  並 | ヽ 15伎21 3生 的 1  3ユ
6
韓庇骨1撚 号11:撚1 説 :
1製1難1翼1諄



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































恵     =i亜 ど ま る
! 総
 数
1 従 業 者 |
16■5861  47)5011  22,712
総 1 従
業 者 1 通 事
う ち 移 入 人 口
込生ユ褪2J



















































































































































































173,2461 118,9211  63,406
M6,572 1 lo■ 0721 62,668
169,2421 1221161 物
605
2 1 2 3 6 9 1  1 5 4 , 9 1 5 1  7 1 , 1 6 4
7 8 , 0 4 6 1  6 8 , 8 9 3 1  2 6 , 0 7 2
59,963  1      とぉ っ費ィ  |      .ハ _～,
I      AV' υ々と  |      ■ン,D/D
723セ
1 6■ 9731 2Q600
1244561 1026971 軌
253
崎Z8071 12駄 蜘 1 44581






239,5741 21z的 81 既 508
空,5151 160,姥41 64720














1 日市 域 計



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































盟 政 爵 ぶ
ジ品i十五監孟十五五品1艦路|
一 ― 一― ・ 言 ― 一 ―
一 ~ ~ ~ ~¬
引
干    乾6互
人
11錨ダ1 1温ダ|






























十    ~ 1   1 ' / ツ
と' 4 / D I  工し' °・V ヤ
ー
|
___上 _____一 上 _____― ― 上 ___―
― 一― ― ―一一  ―
1)東 京市 『大東京二於ケル交通二関ネル調査』(1930)より作
成。
2う 交 通量とは, 1年 PFlの延べ乗客数を指す。
則
”
毎
昨
峨
蝉
お
帥
静
Ⅶ
郷
印
加
却
却
卵
期
御
唯
砕
舶
荊
和
挽
い
賊
に
よ
れ
ば
、
小
林
推
計
の
視
点
、
つ
ま
り
、
地
域
の
独
自
性
を
組
み
こ
ん
だ
階
級
構
成
の
推
計
に
よ
り
妥
当
性
を
認
め
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
小
林
推
計
で
は
地
域
の
性
格
分
け
が
単
純
に
す
ぎ
る
感
は
否
め
な
い
。
東
京
の
内
部
に
、
先
に
ま
と
め
た
よ
う
な
「
分
業
化
さ
れ
た
地
域
」
が
出
現
し
た
以
上
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご
と
に
、
詳
細
な
階
級
構
成
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
階
級
構
成
の
先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
討
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
、
次
稿
以
下
の
具
体
的
な
テ
ー
マ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
脚
註
‐１‐
　
ナ」
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
私
見
で
は
、
「ｉ都
市
」
と
「
家
族
」
の
問
題
は
従
来
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
手
薄
な
分
野
で
あ
り
、
そ
う
で
ぁ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
安
直
な
「
都
市
論
」
一‐家
族
論
」
を
は
や
ら
せ
る
結
果
を
招
い
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
０
　
私
の
問
題
意
識
は
、
都
市
と
家
族
の
関
係
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
社
会
に
規
定
さ
れ
た
家
族
関
係
を
、
社
会
認
識
形
成
の
一
つ
の
鍵
と
み
て
、
社
会
認
識
形
成
論
と
し
て
の
転
向
論
ま
で
は
包
操
し
て
い
る
。
０
　
倉
沢
進
「
都
市
化
の
概
念
と
理
論
的
枠
組
」
盆
社
会
学
評
論
』
１３
巻
３
号
　
一
九
六
二
）
。
問
　
倉
沢
進
「
日
本
部
市
分
類
の
一
考
禁
」
ｑ
都
市
問
題
』
５４
巻
９
号
一
九
一全
む
。　
こ
こ
で
は
、　
鈴
木
広
・
高
橋
勇
悦
・
篠
原
隆
弘
編
『
リ
録
し
た
論
文
は
、
！
…
…
ご
く
最
近
に
な
っ
て
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
て
き
た
『
新
都
市
社
会
学
』
の
主
張
を
坑
全
に
先
取
り
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
都
市
社
会
学
が
き
び
し
い
批
判
だ
さ
ら
さ
れ
て
、
『
旧
』
都
市
社
会
学
そ
や
や
も
す
れ
ば
手
薄
で
あ
っ
た
、
社
会
体
制
論
的
把
握
が
強
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
的
　
註
円
に
同
じ
。
ｍ
　
士白原
直
肘
は
、
最
近
の
新
都
市
社
会
学
の
動
向
を
「初
期
の
『
政
治
経
済
学
』
的
方
針
を
後
景
に
し
り
ぞ
け
ヽ
漸
次
『
空
間
の
社
会
組
織
化
』
に
研
究
の
具
体
的
関
心
を
移
し
て
い
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
（前
掲
『
都
市
論
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
し
ｏ
Ｏ
　
本
稿
で
は
、
「
ま
と
め
」
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、　
日
本
資
本
主
義
の
「印帥一「中学却中車い”一形４成なで巻田ヵ、”寺京「。中いす申印『”申　・９．
一京
の
都
市
構
造
―
―
明
治
期
の
地
図
と
統
計
資
料
よ
り
み
た
―
―
」
全
昼
ス
部
立
大
都
市
研
究
会
『
都
市
構
造
と
都
市
計
画
』
東
大
出
版
会
一
九
六
一九
》
、
同
『
東
京
の
社
会
経
済
史
』
（紀
伊
国
屋
書
店
　
一
九
七
七
》
、
石
塚
・
成
田
『
東
京
都
の
百
年
』
（
山
川
出
版
社
　
一
九
八
六
》
が
あ
る
。
０
　
『
大
正
三
年
二
月
　
法
律
第
二
十
七
号
　
寄
留
法
』
よ
り
、
第
一
条
の
規
定
。
出
典
は
、
内
閣
印
刷
局
編
『
大
正
年
間
法
令
全
書
』
第
三
巻
働第のキ」力集中ウ鞠抑鋤咋吻一は中キ【』中随鞠特飾鈴牛撫勲 ――1198-
都
市
に
お
け
る
地
域
の
分
業
化
（柴
崎
》
巻
全
二
、
に
よ
る
。
０
　
池
野
勇
治
「我
国
人
口
静
態
統
計
に
於
け
る
人
日
の
種
類
（資
料
ご
（上
国
貞
次
郎
編
『
日
本
人
口
問
題
研
究
　
第
一
揺
』
協
調
会
　
一
九
一一十一一）
。
的
　
斎
藤
修
「
一
九
二
〇
年
以
前
の
人
口
移
動
―
―
中
部
四
県
の
寄
留
統
計
を
使
っ
て
―
―
」
Ｑ
三
四
学
会
雑
誌
』
６６
巻
７
号
　
一
九
七
三
）
。
も
ち
ろ
ん
斎
藤
は
、
一‐寄
留
統
計
」
に
積
極
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
斎
藤
論
文
を
う
け
て
、
橋
本
哲
哉
は
「
日
露
戦
後
の
都
市
化
と
労
働
力
の
移
動
」
Ｑ
日
本
史
研
究
』
２００
号
　
一
九
七
九
）
の
中
で
、
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
神
戸
、
横
浜
の
「寄
留
統
計
」
を
使
っ
た
人
日
流
入
数
を
算
出
し
て
い
る
（
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
一
七
年
ま
で
》
。
仰
　
註
い
に
同
じ
。
的
　
内
閣
統
計
局
締
『
大
正
二
年
末
人
口
静
態
調
査
ノ
結
果
二
擦
ル
帝
国
人
口
概
説
』
父
九
一
六
）
よ
り
、
２
頁
。
０
　
『
明
治
四
年
四
月
　
太
政
官
布
告
第
百
七
十
』
、　
い
わ
ゆ
る
『
壬
中
戸
籍
』
の
第
五
則
に
は
「編
製
ハ
爾
後
六
ヶ
年
ロ
フ
以
テ
改
ム
ヘ
シ
」
と
あ
る
（出
典
は
、
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
四
巻
〔原
書
房
復
刻
版
　
一
九
七
四
〕
に
よ
る
）
が
、
こ
の
規
定
は
、
『
明
治
六
年
七
月
太
政
官
布
告
第
二
百
四
十
二
号
』
に
よ
っ
て
「
六
ヶ
年
目
戸
籍
改
ノ
係
例
追
テ
相
達
候
迄
不
及
施
行
候
事
」
と
取
り
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（出
典
は
、
前
掲
『
法
令
全
書
』
第
六
巻
の
一
、
に
よ
る
）
。
例
　
註
的
『
市
国
人
口
概
説
』
よ
り
、
４
頁
。
働
　
註
０
『
帝
国
人
口
概
説
』
よ
り
、
３
頁
。
の
　
註
的
『
帝
国
人
間
概
説
』
よ
り
、
４
２
５
頁
。
の
　
内
閣
統
計
局
編
『
日
本
市
国
第
三
十
五
統
計
年
鑑
』
公
九
一
六
》
よ
り
、
４７
頁
０
な
お
、
乙
種
現
住
人
口
の
計
算
式
は
次
の
と
お
り
。
料奇和Ｎ耐Ｈ料ヨ洞電耐
―緑辮岬粉卿螂
十‐鵬蜘離卿醜
）
×
（料
奇
刑
沖
朝
田
十
料
ヨ
洞
臣
球
・鴫
》
衛四
　
引
用
は
、
『東
京
市
昭
和
十
年
国
勢
調
査
附
帯
調
査
統
計
書
』
よ
り
、
８９３
頁
の
、　
一
九
二
五
年
目
勢
調
査
に
つ
い
て
の
「申
告
書
記
入
心
得
」
。
普
通
世
帯
、
準
世
帯
の
範
疇
は
、　
一
九
二
〇
年
国
勢
調
査
か
ら
こ
の
時
点
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。
働
　
註
的
に
同
じ
。
的
　
『東
京
市
昭
和
十
年
国
勢
調
査
附
帯
調
査
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
現
在
人
口
は
五
、
八
四
八
、
九
一
七
人
、
常
住
人
口
は
五
、
八
六
五
、
二
四
〇
人
で
、　
一
時
現
在
者
と
一
時
不
在
者
は
合
わ
せ
て
一
〇
五
、
二
二
七
人
と
現
在
人
回
の
一
・
八
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
続印
　
松
永
精
之
「東
京
市
来
住
人
日
の
来
住
年
次
と
来
住
当
時
の
年
齢
」
Ｑ
都
市
問
題
』
２７
巻
３
号
　
一
九
三
八
）
。
「
民
籍
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
人
に
つ
い
て
の
詳
細
な
統
計
が
あ
る
。
術
叩
　
こ
こ
で
は
、
流
入
人
口
全
体
の
把
握
が
目
的
な
の
で
、
帰
来
者
Ｌ
外
来
者
は
分
け
て
い
な
い
。
来
住
者
総
数
三
、
二
二
九
、
九
七
二
人
の
う
ち
、
帰
来
者
は
一
六
六
、　
一
八
五
人
と
、
来
住
者
総
数
の
五
・
一
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
的
中
　
『
大
正
九
年
国
勢
調
査
報
告
　
第
一
巻
府
県
の
部
』
よ
り
「町
録
職
業
分
類
方
」
。
輸
〕
『
昭
和
五
年
国
勢
調
査
報
告
　
第
四
巻
府
県
編
』
よ
り
「産
業
及
職
業
分
類
方
法
」
。
伽
〕
註
的
に
同
じ
。
ｍ
〕
猪
間
暖
一
「束
京
市
に
於
け
る
産
業
別
人
口
の
変
化
」
（
上
回
貞
次
郎
編
『
日
本
人
日
問
題
研
究
　
第
二
帽
』
協
調
会
　
一
九
二
四
）
。
ｅ９
　
註
働
に
同
じ
。
的
　
議
側
は
的
Ｈ
中
猪
問
論
文
の
郷
２
２８０
頁
参
照
の
こ
と
。
働○靴神篠強轍報「新馳数年謝娘勲抑
比
る我府県間の人日移動
的
　
註
の
に
同
じ
。
的
　
註
働
に
同
じ
。
匂
　
註
的
に
同
じ
。
史
苑
（第
四
六
巻
第
一
・
二
号
》
押
４
進
思
運
が
鑓
鱗
』
推
繭
葬
一酔
一弟
的義坤
帥一印印鞠
慨
一‐の中呻舶判別卜崎
モ哺灯蛙
脇
一の四的雑軸
瑠『
。編執謝標致○「軸柳卵賊綻録罵雑蒙抑許央（大一脇陸範年球独勅勲准
ン
申に
緊
麗
」覇
（立
教
大
学
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
前
期
課
経
修
了
）
一-200-一
-201-―
